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Penyakit filariasis merupakan masalah kesehatan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan
masih ditemukannya 10 kasus klinis penyakit filariasis pada tahun 2015 dan masih dimungkinkan
terjadinya penularan. Faktor perilaku perlu diketahui sebagai dasar untuk menumukan upaya
pencegahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan
perilaku pencegahaan penyakit filariasis pada masyarakat di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Dengan menggunakan teknik Accidental
Sampling di dapatkan sampel sejumlah 85 orang di Kelurahan Bonang Desa Margolinduk dan Desa
Wonosari. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara Kuesioner. Analisis data dilakukan
secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi-square.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden berusia 18-40 tahun sebesar
(70,6%), dan mayoritas responden tidak melakukan pencegahaan penyakit filariasis sebesar (61,2%).
Hasil uji chi-square menunjukan bahwa pengetahuan tentang perilaku pencegahaan penyakit
filariasis (p=0,011),sikap tentang perilaku pencegahaan penyakit filariasis (p=0,000), paparan
informasi tentang perilaku pencegahaan penyakit filariasis (p=0,001), Dukungan keluarga tentang
perilaku pencegahaan penyakit filariasis (p=0,033), dan dukungan petugas kesehatan tentang
perilaku pencegahaan penyakit filariasis (p=0,001). Sedangkan variabel umur (p=0,070), jenis
kelamin (p=0,641),pendidikan responden (p=0,089), pekerjaan (p=0,529), dan dukungan tokoh
masyarakat (p=0,716) tidak berhubungan secara signifikan terhadap perilaku pencegahaan penyakit
filariasis pada masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
Dengan demikian upaya pencegahaan filariasis yang dapat dilakukan di Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak adalah memberikan penyuluhan tentang perilaku pencegahan penyakit filariasis
terutama mengenai penggunaan kelambu dan menggantungkan pakaian
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